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leiDinio iliUStRacijoS
236a r v y d a s  pa c e v i č i u s
1.  Vilniaus universiteto bibliotekos dubletų katalogo antraštinis lapas,
 ukrainos nacionalinė V. Vernadskio biblioteka Kijeve.
a r v y d a s  pa c e v i č i u s237
2. Vilniaus universiteto bibliotekos dubletų katalogo pirmas lapas,
  ukrainos nacionalinė V. Vernadskio biblioteka Kijeve.
238a r v y d a s  pa c e v i č i u s
3. lietuviškos maldos tekstas knygoje „rituale Sacramentorum“, Vilnius, 1675 m.
 Helsinkio universiteto nacionalinė biblioteka.
a r v y d a s  pa c e v i č i u s239
4. lietuviškos maldos tekstas (tęsinys) knygoje „rituale Sacramentorum“, Vilnius, 1675 m.
 Helsinkio universiteto nacionalinė biblioteka.
240a r v y d a s  pa c e v i č i u s
5. Knyga iš Sapiegų rinkinio ,,C. iulii Caesaris rerum gestarum commentarii XiV“, Frankfurtas, 
1575 (antraštinis lapas). Helsinkio universiteto nacionalinė biblioteka.
О Л Ь Г А  Л О Б А Ч Е В С К А Я241
6.  Традиционный наряд мещанки м. Улла. VuB F 46–808.
242О Л Ь Г А  Л О Б А Ч Е В С К А Я
7.  Крестьянская изба вблизи г. Лепеля. VuB rS F 46–785.
8.  Крестьяне Полоцкого уезда. VuB F 46–809.
О Л Ь Г А  Л О Б А Ч Е В С К А Я243
9.  Крестьяне старообрядцы  Динабургского уезда. VuB F 46–780.
10.  Лодка начальник Березинской системы. VuB F 46–813.
244О Л Ь Г А  Л О Б А Ч Е В С К А Я
11.  Цыганка Лепельского уезда. VuB F 46–797.
О Л Ь Г А  Л О Б А Ч Е В С К А Я245
12.  Свадебный наряд крестьян Лепельского уезда. VuB F 46–788.
246О Л Ь Г А  Л О Б А Ч Е В С К А Я
13.  орудия каменного венка, найденные в Лепельском уезде. VuB F 46–800.
247 i r y n a  t s i b o r o v s k a - R y m a r o v y c h
14.  portret of M. S. Vyshnevecky. Oil in canvas. an unknown artist of the mid XViiith century. 
(Volyn ethnographic Museum. luck. ukraine).
248i r y n a  t s i b o r o v s k a - R y m a r o v y c h
15. Supralibres of M. S. Vyshnivetsky on the front cover of C. Baronius “annales ecclesiastici” 
(antwerpen, 1670; nluV, pl. 176.).
16. Supralibres of M. S. Vyshnivetsky on the front cover of J. Dumon “nouveau recueil de traites 
d’alliance, de treve, de paix”, (amsterdam, 1710, t. 1; nluV, DHC)..
249 i r y n a  t s i b o r o v s k a - R y m a r o v y c h
17. Supralibres of M. S. Vyshnivetsky on the front cover of a. poterie “Histiorie de l’amerique 
septentrionale” (paris, 1722, t. 3; nluV).
18. Supralibres with the Vyshnivetskies coat of arm “Korybyth”.
250i r y n a  t s i b o r o v s k a - R y m a r o v y c h
19. Stamp-ekslibris of M. S. Vyshnivetsky.
251 i r y n a  t s i b o r o v s k a - R y m a r o v y c h
20.   Vie of Vyshnivetsky Castle nowdays. photograph from the auther. September 2012.
252e l e n a  M a c e v i č i ū t ė
21. ilgalaikio skaitmeninio išsaugojimo ciklas (iš Wilkes et al. 2011).
253 l ī g a  K r ū m i ņ a
22.  three-dimensional structure of a digital library service system
  (Xiao, long, 2010, 305).
23.  examples of e-services of the collection “lost latvia”
  (© national library of latvia; available: http://www.zudusilatvija.lv).
254l ī g a  K r ū m i ņ a
24.  provision level of e-services in digital collections of latvia memory institutions
  (according to 14 indicators the average for all collections).
255 l ī g a  K r ū m i ņ a
25.  examples of e-services of the collection “Kuldīga: history, events, people” 
  (© Kuldīga Main library; available: http://www.mantojums.kuldiga.lv).
Su25    Sugrąžinta praeitis : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas,  Komunikacijos fakul­
tetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; sudarytojai arvydas pacevičius, 
angelė pečeliūnaitė ; [mokslinė redakcinė kolegija: arvydas pacevičius ... [et al.]. – Vilnius : 
Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 255, [1] p. : iliustr., faks. – (Bib-
liotheca lituana ; 3)
Str. liet., angl., rus.; santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale ir išnašose
iSSn 2424-3477
iSBn 978-609-459-498-4
Bibliotheca lituana iii straipsnių rinkinyje publikuojami darbai, parengti remiantis tarp­
tautinėje konferencijoje ,,Sugrąžinta praeitis: prof. levo Vladimirovo fenomenas ir moksli­
nių idėjų sklaida“ (2012 m. lapkričio 15–16 d. Vilniaus universitetas) skaitytais pranešimais. 
leidinyje aptartos l. Vladimirovo mokslinės idėjos ir palikimas, atminties institucijų rinkinių 
raidos tyrimai ir perspektyvos, tikslinta paveldo grąžinimo akcijos chronologija ir apimtis, 
nagrinėtas kintamas bibliotekos ir bibliotekininkystės vaidmuo akademinėje ir informacinėje 
aplinkoje, skaitmeninio išsaugojimo poreikiai, kiti kultūros paveldo skaitmeninimo tendenci­
jų ir technologijų taikymo bei atminties institucijų vaidmens skaitmeniniame tinklaveikos pa­
saulyje klausimai. tikimės, kad straipsniuose publikuojama medžiaga bus naudinga atminties 
institucijų specialistams, mokslininkams, dėstytojams bei studentams, išplės bibliotekininkys­
tės ir informacijos bei kitų komunikacijos ir informacijos mokslų šakų, taip pat giminingų 
disciplinų tarpdalykines tyrimų erdves, papildys jas naujomis įžvalgomis, prisidėsiančiomis 
prie kritinio diskurso sklaidos.
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